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La poesia en catala de 
Joaquim M. Bartrina 
El més remarcable de la producció l i W a  recitals i tertúlies per divertir els assistents. 
de Bartrina és el gir tot just iniciat a finals Són textos dispersos com "Las de Reus y 10s 
d'estiu de 1871 cap a una poesia catalana de de Reusyq, signat l'u d'octubre de 1870, "El 
sentiment íntim, sovint amorosa, d'un cert to Bartrina, romgntic de Cap d'en Quim", un vers del qual passi al 
decadent o existencial i no exclusivament sentiment i, en poble com d dita anbnima ('Zo que cap al pessimista, to -aquest darrer- emprat a Algo - seu cap, en cap cap cap")'O, els versos gro- 
el seu llibre de poesia castellana més popu- conseqü&ncia, tescos d'una altra de les seves "expansions lar i sigolfcatiu, aparegut el 1874 i reeditat infahtivoles", el "drama bilingüe-cómico- 
el 1877-, que també, en bona part, fou gestat seguidor de l'ideal, lírico-bailable" titulat ''El cráneo de la ven- a Reus i publicat parcialment -amb l'anota- gama o la sangre de la sepultura de fuego", 
ció "del llibre inbdit Versos"- aYl'Eco del expressa sovint la partdia bufa del model dels drames romh- Centro de Lectura". Els poemes catalans, S tics d'bxit en el moment -un cert retorn a la 
publicats en part a La Renaixensal i en 
alguns casos comptats a 1"'Eco del Centro 
de Lecturaf', foren recollits amb exhaustivi- 
tat per Joan Sard2 a Obras en prosa y verso, 
seleccionats en part el 1933 en un volum 
mono@c de la Revista del Centre de Lec- 
turd i aplegats el 1935 per Miquel i Vergbs. 
Els textos naixeren en bona mesura motivats 
.per la immersió de Bartrina des de 1870 -i 
amb més exactitud des de 1874, en qub en 
fou membre- en l'ambient progressista 
catali de La Jove Catalunya- i prescindiren 
sovint de les bases positivistes que genera- 
ren la majoria dels seus poemes en castelli. 
Els escriu paral-lelament a aquests, com si 
també en literatura organitzis el seu pensa- 
ment a partir d'una certa diglbssia. Les dia- 
tribes i els combats més durs contra els fets 
adversos i contra la seva concepció negativa 
del món i de la vida, el xoc entre els credos 
convencionals que fonamenten la societat i 
les seves recerques científiques i filosbfiques 
dificultat mastar-10 i infantesa que, a més d'impulsar la creativitat li permetia fugir de les imposicions socials- i 
explicita aquesta altres poemes solts com raparegut al núme- 
ro d'homenatge necrolbgic de 1'Esquella de 
actitud en alguns la Torratxa, també improvisat per satisfer la 
demanda d'un amic que li pregi uns versos 
dels seus poemes re l'atac dels carlins a Cervera. La matei- 
revista reproduí la divertida "parbdia 
, desencisats científica" que féu de l'oda de ~ a n ~ o n i  ccn
cinque de Maggio", de la qual només arribi 
a la primera estrofa, una petita mostra 
d'aquell enginy que l'acompanyava sempre. 
són objecte primordial, per bé que no Únic, Bartrina, romktic de sentiment i, en conse- 
de la poesia castellana. Ben altrament, els qiihncia, seguidor de l'ideal, expressa sovint 
pensaments inefables i els sentiments més la dificultat d'abastar-10 i explicita aquesta 
recijndits apareixen més sovint vehiculats en actitud en alguns dels seus poemes desenci- 
catali i, encara amb més freqiibncia, sats'', per bé que també doni en ocasions 
d'aquestes emocions difícils de formalitzar explicacions tebriques que, amb més o 
amb paraules, en sorgeixen poemes amoro- menys diafanitat, justifiquen el seu pensa- 
sos o cants elegíacs d'enyor i melangia, com ment. & el cas de la confessió íntima, irbni- 
l"'Epíst01a"~ amb qub el 1876 guanyi els ca i dolorosa que féu a Matheu en ocasió del 
Jocs florals, i que aparegué tradui'da al cas- matrimoni d'Ubach i Vinyeta que es pot 
telli en la segona edició d'Algo. Quan inten- considerar fins a cert punt una declaració de 
ta aquest tipus de poesia en castella no hi valor artístic, un posicionament estbtic i vital 
re'k tant4, com s'esdevé als poemes inklits alhora12: c'Molta enhorabona a l'Ubach per 
"Oda g~iega"~ i "A -una m~er ta"~  (1873), sa boda. Que l'hi vaigi bé. Y aixb que una 
només anterior en un any a la sbrie catalana dona crech que facilment pot fer feli$ a un 
de cLPovreta'f, anunciada a Matheu en carta7 i botiguer ! ! ! pero ab un poeta! ! ! Exigents de 
també en gran part recollida per SardV. mena, perseguidós d'un ideal que s'fot de 
D'altra banda, també en catala es troba iro- naltros, vivint sols en un entre parbntesis de 
nia i mordacitat en alguns poemes. En la vida real, analisant 10 que l'mateix anili- 
aquesta línia cal recordar algunes poesies sis destrueix al aplicarshi, un poeta casat ha 
humorístiques que -segons testimonis- van de sofrir horriblement al descendre a la prac- 
ser improvisades oralment per Bartrina en tica matrimonial, y al veure la diferencia que 
1 Bifflet del Consell Municipal de Reus amb l'efigie de Brutrina. (1937) 
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hi ha de dormir ab una dona, a somniarhi. 
Pero per ser felis sols una cosa basta, creure 
ho!/ Doncs que s'ho cregui.". També fou 
enti3s en aquest sentit per Frederic Rahola: 
"Bartrina admira siempre más la hipótesis 
que el hecho, el sueño que la realidad, la 
imaginación que la reflexión. A aquella la 
tenia en tanta estima, que nos dijo un dia: 
Tdos 10s que hablan mal de la imaginación 
carecen de ella; hasta las más positiva teorí- 
as filosóficas, han tenido en ella su primer 
origen"13. 
En aquest plantejament rau, també, el sentit 
desenganyat i esdptic de la major part de la 
seva producció. Es pot dir, doncs, que Bar- 
trina es decebeix no només del seu entorn 
social o de les seves possibilitats de aprehen- 
dre la Natural4 -"tot 10 que miro es fais, may 
10 ser íntim/ sabré compendre bé, del que 
aquí m'volta", diu a l'"Epístolayy-, sinó tam- 
bé de la impossibilitat d'obtenir l'ideal, el 
somni. Un romanticisme amb concomih- 
cies, també, amb l'angoixa o, millor dit, amb 
l'abisme (le gouffre) de Baudelairels -al seu 
torn, poeta arrelat també en la imaginació-, 
de qui mai no degué sentir parlar, per una 
excessiva proximitat cronolbgica. Bartrina 
explicitava aquest sentiment de manera molt 
més directa, sense aquella utilització simbo- 
lista del llenguatge i, en aquest sentit, els 
seus poemes són, en moltes ocasions, exis- 
tencials o fenomenologicoexistenciais -com 
en el cas de "A una rosa" i "(Imitación de 
F0ntanelle)"-16, per6 no metafísics. Són, en 
canvi, físics, amb una materialitat escanda- 
losa de tan evident fins al punt que -com 
hem vist- ell mateix es burlava d'aquesta 
característica, en un costum molt habitual de 
fer-se autm'tica i arribar a riure's de la prb- 
pia obra. Es pot concloure, doncs, que, mal- 
grat la seva pretensi6 cientista i el seu abo- 
cament exterior, Bartrina parteix d'una visió 
particular de la realitat, i en aquest sentit es 
pot considerar subjectiu, com qualsevol 
r o h t i c  del seu temps. Ho coníirma amb 
diafanitat Joan Sarda: "En Bartrina es, filo- 
soficament patlant, un poeta subjectiu. Se 
canta 6, mellor dit, se conta á si mateix. Pro- 
pens á la meditació centrípeta, pren son yo 
per tema y'l presenta en acció". 
La vena lirica catalana de Bartrina denota en 
general una prefer2ncia per la Natura i per la 
terra que sembla endevinar abans d'hora el 
naturisme ruskinia que arribar; amb el 
Modernisme17. Em refereixo a composicions 
com "A una tombayy, publicada al Calendari 
Catala de 1869: "En 10 camp una tomba hi 
há ignorada/ ahont una nina hi jau, morí 
oblidada/ y llkgrimas del mbn no pogué 
haverlas:/ en cambi ... cada dia la rosada1 sa 
tomba rega ab un ruixat de perlas". L ' e x p  
ribncia de l'escena aquí reflectida -del pai- 
satge de cementiri evocat- és r o h t i c a  pel 
fet que recorda el passat -una preshncia per- 
duda per sempre- i l'expressa amb una Única 
imatge de la Natura, particular i mínima -la 
rosada-, perd sublim. En aquest sentit és el 
mateix Goethe de les Converses transcrites 
per Eckmuuuz qui ens recorda que "El que 
La modernitat de 
Bartona, la gran 
. capacitat reflexiva i 
imaginativa visible 
-als seus escrits i la 
seva persecució 
eterna de l'ideal 
dugueren Güell a 
afirmar: "Su poesia 
es la de este siglo". 
es diu romhtic d'una regió és un se& senti- 
ment del sublim sota la forma del passat o, 
el que ve a ser el mateix, de la soledat, de 
l'absbncia, de l'dillamentyy. Bartrina parti- 
cip4 en aquest sentit, de l'esperit goethiv8, 
on classicisme i romanticisme es fonen i es 
troben en l'element particular, sublim en la 
seva senzillesa Féu la seva més pura i direc- 
ta teoria @tita romantica en el poema que 
comenga amb l 'ahació:  'Xo sublime és 
sencilloY' i acaba postergant a la pintura i la 
música creades per l'artista: 'la música pre- 
fiero y la pintura/ del mar, que es una línea i 
una nota"19. Cequilibri entre classicisme i 
romanticisme que aquí subjau, en aquesta 
opció per l'expressió mínima i més essencial 
de la Natura és explicitat semblantment per 
Goethem. 
La identificació de l'ideal amb el paisatge 
apareix en un altre poema, "Devant de Port- 
vendres", on, al marge d'utilitzar una veu 
lírica en primera persona que objectiva i 
analitza en present i amb minuciositat cienti- 
fica -al dictat deis fets- l'acte de contemplar, 
conclou la dificultat de posseir l'instant efi- 
mer que conté la bellesa inaprehensible. 
L'originalitat del poema no es troba només 
en l'atreviment de fer conviure aquesta 
mirada positiva i escrutadora amb la con- 
templació subjectiva que es reflecteix en el 
paisatge a la manera dels romhtics, sin6 . 
que la seva origditat rau en el fet -refor@ 
per la forma geombtrica pautada per l'anafo- 
ra- que l'observador esta situat dins del fer- 
rocard i el seu és un enfocament relativitzat 
científicament (s'aproxima i s'ailunya de la 
muntanya en relació al moviment del tren, 
fet que sembla anunciar la teoria de la relati- 
vitat), mentre que crea al mateix temps el 
dubte etern -constant a la poesia romhtica- 
sobre la possibilitat d'assolir l'ideal. Un cop 
més conviuen en Bartrina la racionalitat i el 
subjectivisme sentimental. 
L'altra branca lírica de la producció de 
l'escriptor, la satírica i popular que vehicula 
idees socials i poiítiques, no es limita a la 
poesia festiva en castella que publica a El 
sorbete, El mosquito i La Redención del 
Puebb, molt connectada a les seves proses també en aquest sentit la seva capacitat oral, Reus, Bartrina inici4 practicament, totes les 
d'atac polític. Al marge d'aquests poemes, a partir de la qual sabé harmonitzar l'esperit línies del seu pensament i de la seva poesia, 
sovint s'endevina la seva ploma en notes, entusiasta i polhmic amb el rigor i el respec- que despres anaren madurant a Barcelona 
xarades, poemets sarcastics i pensaments te a l'auditorP. fins a restar suspeses en diversos projectes 
irbnics, com els publicats a La Renaixema La modernitat de Baririna, la gran capacitat tot just esbossats que anunciaven els camins 
amb el nom "De mon infern'21 i els que apa- reflexiva i imaginativa visible als seus d'un Modernisme que tot just clarejava en 
reixen anbnims -també en castella- a 1"'Eco escrits i la seva persecuci6 eterna de l'ideal morir ell. 
del Centro de Lectura'' i a La Redención, dugueren Güell a añrmar: '"u poesia es la 
que porten el seu segell. Tot i perthyer al de este siglo". Un darrer poema a Algo que 
conceptisme il-lustrat, per la seva capacitat potser anuncia el llibre Afimciones que, 
de divertir i ensenyar al mateix temps -tal segons Rahola i també Roca i Roca, hauria 
com s'&v6 amb la veritable poesia popu- de neutralitzar la funcid corrosiva d'aquell 
lar-*, Bartrina passa moltes vegades a la primer recullz4, fa besllumar, de lluny, aque- 
boca del poble sense que aquest conegui lla recerca de l'inefable tan present en tota la 
l'autoria del que diu o canta. Cal recordar poesia catalana del tombant de segle. A MONTSERRAT CORRETGER 
NOTES: 
N'6 un exemple el poema "MaymeS!", publicat a La Renni- 
xensa, Tom X: 2, 1880, p. 141, datat a Poblet el desembre de 
1873. Recollit per Sarda a Obmr en prosa y verso. Escogidas 
y coieccwnadas por J. Sadí, T& y Parem, Barcelonal 
Madrid 1881, p.381. &i un poema existencial i =lat en l'en- 
yor.PerWquelesimatgesprovenendelaNaturainerta-la 
"pedreta que cau de la volta de la nau", 'la gota d'aigua plora- 
da pels núvols que l'han guanMa"- el poema té una evident 
expressi6 mmAntiq basada en la impossibilitat del retorn de 
l'estimada (de I'ideai). 
"La Remixeqa Lit& de Catalunya i I t ~ 6  dels reu- 
sencs", del Centre de Lectura, 1933. S'hi recullen 7 
poemesca$lansiduesnauacionslradui'desdelcastell&@p. 
74-81). Em sembla excessiva @er manca de justiñcaci6) lla- 
firmaci6 de la superioritat de la poesia catalana de Bartrina: 
"La seva obra més famosa 6 'Algon, perb ailb que m b  mos- 
tra el seu genial talent i que deixa entreveure clarament el 
gran escriptor, C la seva pmducci6 catalana [...In, p. 74. 
A "Epístolan es fan paleses la melangia i la tristesa per una 
humanitat egoista, que ell des'ltja i imagina genemsa, i per la 
vida senzüla i eqnilibnuia de I'home creient i conformat amb 
unavidaanbnima,famihiretirada.Esmanifestaelcontrast 
en@ l'ideai i el desig d'una banda i la &tat dima Humani- 
tat indolent, @ca i ambiciosa, de l'altra, que la voluntat i la 
fe regeneracionista de Barhina encara. esperen convbm. En 
el poema es bamja el to pessimista de impadi Q canti) amb 
sensacions mbs esperanpdores (també visibles al poema 
"Ojali!", reprodui't en carta a Martí Folguera de final del 
1876 per demanar-li l'opini6 i possibles c o d o n s ,  i publi- 
cat a la segona edici6 dlAlgo el 1877). En la mateixa carta a 
Maai Folguera i en nota a 11edici6 de ll"Epístola"del llibre 
Aigo, apa~guda mb el títol "A un amigo", Barhina fa cons- 
tarquewtractadela~uCci6~~delpoema-fetaper 
Maai Folguera-, premiat ori-t als Jocs Florals de 
1876. [Anriu Juncosa Sonlk. Reus] 
'EnalguncaseltextenePdeto&tictéWuna 
intensa f o p  i bellesa. N'C un dels exemples -i no en s6n 
gaires- el poema "En Poblet" -aplegat per Sarda- i publicat a 
1'Eco del Centro de Lectum el 29-X-1871. Tb un final molt 
signübtiu pel que fa al mmauticisme de Bartrina, que aquí 
e s c k  "Aquí, en estas ruinasJ mi pecho se ensancha/ todo 
*es luto y muerte..J jme siento en mi pairia!..." 
Amb modulacions c~siques anamhtigues, mostra I'acti- 
tud contemplativa i marginal del poeta, lluny del moviment 
del m6n, com f d  també a l1"Epístola" (1876). Malgrat la 
bellesa del sentit, el poema no aumsegueix la rotunditat d'a- 
qnella: ['Oda griega] "Dejad que las donceW divaguen por 
el bosqud con los que las adoranJ y entren en él amiendd y 
con alegres ojosl y salgan poc0 d pood y con 10s ojos bajosJ 
pues yo beber preíid el jugo del racimd que indiferentes 
miraal 10s jhenes del i m q d  en medi0 la pradera". 
"A una muertam, a La Redencwn del Pueblo, 1-Xi-1873, 
amb una en* de L a m h  ("et d e l l e  d v a t  ce que 
vivent les roses J l'espace d'un matin"). Sembla escaudit amb 
una variant de ll"estrofa manriqueña"(8a 8a, 8b, 8c, 8c,4b) i 
hi utilitza Wel~picdel'ubisunfperbéqueesdesespera 
amb ironia per la inexisthcia d'aqnell Déu que -tebricament- 
pot solucionar els destrets: "Ayer, jAyer! De su ladd al sepa- 
m e  angustiadol jHasta mañana! Indecisol dije, y con voz 
de quien muerel me respondib ...i Si Dios quiere! ... I 
inDi0s "....no quiso!." 
"Hepensadoenvos, y os copio al final algunasbedesas 
sacadas de mi libro inédito a jamais 'Pomta' ". Carta 249, 
epistolari Francesc Matheu, MS 2209, Biblioteca de W u n -  
Ya 
Les "Poesías catalanas' del llibre de Sarda contenen 17 poe- 
mes, alguns dels quals reprcdueix en cartes a Matheu, com 
el mateix "Pebreta". En aquesta lletra en queda un d'inkiit 
(carta 249, de 1876): "Venint del passeig un dial pols als ulls 
se h a  ficar/ y t'va dir ma germaneta/ - jqui I'hi f8 tindrer tan 
gransn. 6s evident que en resten d'altres d i s p s  en altres 
Cases als amics o en publicacions del moment, 
9 Repmdliit per Sarda a Noves bwgdjiqws, pp. 71-74.6s un 
llarg roman$ de to humorístic del qual Sarda explica l'origen. 
Fou canposta expressament per a la "Vetllada" de 1'1 d'octu- 
bre de 1870 celebrada al Centre de k t u m  Juga amb el tem- 
perament i els costums dels homes i dones de Reus, plens de 
qualitats. Les anpcdotes se succeeixen amb concatenacions 
sovint absurdes i amb imatges plenes de sensnaiitat. La llen- 
gna 6 el catala vulgaritzat i ple de castellanimm que utilitza 
en les obres -es al poble. 
'O Eduard Toda, "La joventut d'En Barhinan, Exhacte de la 
conferencia donada per D. Eduard Todan, Revista del Centre 
deiectum, n. 18, Reus, 15-X-1920, p. 349. 
Com el poema publicat a El Baix P d s  (25-W-1906) 
que acaba donant un consell a l1amic casat "[...I la enemiga 
del casat/ es l'amiga de la esposa/ Ni encar gosant ta passi61 
en 10 SC no tens de venrei c6s de dodona; si'm vols creure/ 
mantén sempre l'ilusi6J No caiguis en un desW ni jamay 
hgis de t6.J francament, tú ets massa b61 y me~ixes ser 
felis". (Reus 15 d'agost de 1875). 
L1 El text a Matheu té punts de relaci6 amb el poema de la 
nota anterior. De fet, n'és 11explicitaci6 clara, sense l'assnauja- 
ment que fa al poema de les seves idees. 
l3 "Necrología", El Eco del Centro de Lectura, 11-W-1881, 
p.2-3. 
l4 "Barhina poetan, Coronaftinebre, El Eco del Centro de 
Lectura, Any N, n. 33.29 d'gost de 1880. Giiell hi afirma: 
"sentia la naturalez.a"@. 12). Barhina recerca a partir dels 
sentitsquefomeixenla~6:uncopmCensfapensar 
en Baudelaite, malgrat les difdncies remarcables que els 
separen. 
Is P. Gener a "J. M. Barhina"(Amigos y maestros. Contribu- 
cion al estudio del espiritu humano d fines del siglo XM. 
Barcelona 1897, reprcdui't a llEco del Centro de Lectura, any 
N, n. 92, Reus 15-XI-1923, pp. 11-27) observa: "BBartra 
h e  un poeta del gbnexu de Baudelaire y 'de Leopardi, pero 
f d  especie aparte", b. 14). 
l6 En castellh. Apareguts a llEco i no aplegats posteriorment: 
"A una msa", n. 10 (18-M-1870) enveja la situaci6 privile- 
giada -paradisíaca- de la flor, que la persona no tindd mai en 
la seva condici6 adolorida per la conscibncia. A "(Imitaci6n 
de Fontanelle)" el joc forjat amb la imatge fa un pamblelisme 
entre l'home i una mosca cagada fortuilament per l'aranya (n. 
8,4-IX-1870). 
l7 Joaquim Molas, Histbria de la Litemtum Catalana, Vol. 
7, Ariel, 1986, p. 497. 
la Barhina fbu una adaptaci6 de Goethe, 'A. P. **. (Imita- 
ci6n de M e ) " ,  que inclogué al seu primer llibre, Pdginns 
de amor (1866). Per bé que es tracta d'un apropament poc 
reeixit, indica l'inte& per aquest poeta des de l'adoldncia. 
l9 El Eco del Centro de Lectum, n. 2,U)-1-1878. Recollit per 
Sardh, Obms en pmsa y verso, p. 315. 
20 Diu també Goethe "6s molt difícil, ped la captaci6 i 
rep1t3mtaci6 d'allb partiadar 6 també la veritable vida de 
I'art", J. P. EckermaM, Converses amb Goethe en els darrers 
anys de la seva vida, Columna, 1994, p.72 
" "De mon infem"9 pensaments morals, reprodui'ts per 
Sarda a Obras en prosa y verso], La Renairensa, Tom N, 
1874, p. 175. 
a El &Vm-1871 Barhina pubW a 1Eco llarticle "La música 
popularn (recollit per S d ) ,  basat en "la poesia del pueblon, 
on tracta la utilitat de l'estudi dels cants populars amb 
referents erudits. Sarda mateix añrma que la poesia popular 
era la que& l'intemsava: "Avuy kpia una obra de historia 
~ d e ~ d e ~ c a , h i s t o r i a , p o e s i a , s o b r e t o t p o p u l a r d  
que era estraordinadament aficionat [...]","Joaquim M. Bar- 
hinan, La Renaixensa, Any X, 1880, Tom li, p. 137. 
U Joan Sa& explica com Bartrina sabia fer riure i com 
aquesta imatge de graci6s el perjudicava perqd banaiitzava 
el seu treball rigds: 'Joaquim M. Barhinan, Ibid, p. 135. 
" "Barhina había llegado, en sus últimos tiemp, d un equi- 
libri~, y había alcanzado, por ñn, el predomini0 de una ten- 
dencia, decidibndose por seguras y detennidas conclusie 
nes. Pruébalo sino el anhelo, d e s t a d o  6 algun0 de sus 
amigos, de escriii un tomo de ph, titulado Añrmacio- 
nes, donde no debía aparecer ya el poeta demoledor, ni el 
&tor pesimista, sino el hombre, enamorado de determina- 
dos ideales, vagamente delineados en su primera obran, Fre- 
deric Rahola ("Necrología", El Eco...). També, Roca i Roca, 
Membria Biogrrtfica de Joaquim Maria Bartrina y 
d8Airemús, Ajmtanmt Com'tucwnal de Bareeiona, 191 6, p. 
31. El poema XYX ("fkimas") havia estat publicat amb el 
títol en singnlar a llEco del Centro de kcfura (20-1-1877) i 
fou afegit a la segona edici6. Hi destaquen els versos "Por 
qué esta asphci6n al W t o J  que dentro de mi siento J no 
puedo dominat y encuentro en e W  d la par mi espe- y 
mi tormento?'. 
